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HET DIALEKT VAN DE KUSTSTREEK 
Verleden maand publiceerden we een lijst van de belangrijkste 
boeken, welke over de "Oostendse Compagnie" handelen. Thans ge-
ven we hier een biliografie van de belangrijkste boeken in ver-
band met het kustdialekt. Toekomend jaar zullen we nog geregeld 
lijsten van boeken, die van belang zijn voor de historiek van de 
kuststreek, volgens noodwendigheid laten verschijnen. 
Hier dus de lijst van boeken, die men dient te raadplegen als men 
interesse heeft voor de taal die vroeger en nu door de Vlaamse 
kustbewoners werd gesproken. 
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-- Het spreekt vanzelf dat er nog veel andere kleine bijdragen zijn 
die we hier niet allen kunnen vermelden. Een typisch voorbeeld 
is o.a. het tijdschrift "DIEKORFP dat geregeld kleine bijdragen 
levert over het dialect. Soms is het maar aangaande één woord, 
doch allen zijn meer dan de moeite waard om gelezen en geraad-
pleegd te worden. 
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